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Three Bagatelles for Oboe and Bassoon 
Allegro 
Andantino 
Vivace 
Rondeaux with Oboe (1983) 
Michelle Vought, soprano 
Fantasiesti.icke, Op. 73 
Zart und mit Ausdruck 
Lebhaft, leicht 
Rasch und mit feuer 
Paul Borg, piano 
Intermission 
Bachiana Brasileira No. 6 (1938) 
Aria 
Fantasia 
Kimberly McCoul Risinger, flute 
Concerto in C Minor for Violin and Oboe, BWV 1060 
Alexei Haieff 
(1914-1994) 
Darrell Handel 
(born 1933) 
Robert Schumann 
(1810-1858) 
Heitor Villa-Lobos 
(1887-1959) 
Allegro Johann Sebastian Bach 
Adagio (1685-1750) 
Allegro 
Sarah Gentry, violin 
Paul Borg, harpsichord 
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